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「
た
と
え
死
の
陰
の
谷
を
歩
む
と
し
て
も
、
私
は
わ
ざ
わ
い
を
恐
れ
ま
せ
ん
。
あ
な
た
が
と
も
に
お
ら
れ
ま
す
か
ら
。」
讃
美
歌
「
久
し
く
待
ち
に
し 
救
い
の
主
来
た
り
、
と
ら
わ
れ
の
民
を 
解
き
放
ち
た
ま
え
、
喜
べ
、
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
　
来
た
り
て
救
い
た
も
う
（
讃
美
歌
21
、
２
３
１
ラ
テ
ン
語
聖
歌
の
最
初
の
部
分
）」
　
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
・
ペ
シ
ャ
ワ
ー
ル
で
30
年
以
上
も
、
医
師
と
し
て
、
さ
ら
に
気
候
温
暖
化
に
伴
う
水
害
に
も
耐
え
う
る
農
水
路
建
設
に
、
現
地
の
人
々
と
共
に
働
い
て
き
た
中
村　
哲
さ
ん
が
12
月
４
日
に
殺
害
さ
れ
ま
し
た
。
ペ
シ
ャ
ワ
ー
ル
会
を
支
援
す
る
一
人
と
し
て
、
私
に
と
っ
て
も
、
あ
ま
り
に
大
き
い
シ
ョ
ッ
ク
で
す
。
　
中
村
さ
ん
は
、
そ
の
著
書
で
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
「
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
」
を
「
天
、
共
に
あ
り
」
と
訳
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
　
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
は
、
１
９
８
０
年
代
の
ア
フ
ガ
ン
内
戦
と
ソ
連
軍
介
入
で
、
２
０
０
万
人
以
上
の
死
者
を
出
し
、
周
辺
諸
国
に
４
０
０
万
人
以
上
が
難
民
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
近
辺
の
地
域
は
、
ア
ル
カ
イ
ダ
の
発
祥
の
場
所
と
言
わ
れ
ま
す
。
２
０
０
０
年
に
は
、
大
旱
魃
で
農
村
が
疲
弊
し
、
４
０
０
万
人
以
上
が
餓
死
寸
前
で
、
感
染
病
が
大
流
行
し
、
１
０
０
万
人
が
流
民
化
し
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
日
本
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ペ
シ
ャ
ワ
ー
ル
会
は
、
現
地
に
ハ
ン
セ
ン
病
の
病
棟
を
建
て
て
医
療
協
力
を
進
め
て
い
ま
し
た
。
２
０
０
１
年
９
月
の
同
時
多
発
テ
ロ
後
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
報
復
攻
撃
が
始
ま
っ
て
農
村
は
、
さ
ら
に
疲
弊
し
き
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
　
栄
養
失
調
と
清
潔
な
水
の
欠
乏
を
解
決
で
き
ず
、
医
療
協
力
の
限
界
を
知
っ
た
中
村
さ
ん
は
、
大
旱
魃
と
飢
餓
対
策
の
た
め
に
、
20
キ
ロ
に
も
及
ぶ
マ
ル
ワ
リ
ー
ド
用
水
路
の
建
設
と
砂
漠
の
緑
地
化
事
業
を
開
始
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
現
地
の
農
民
た
ち
の
伝
統
を
尊
重
し
つ
つ
江
戸
時
代
に
建
設
さ
れ
た
日
本
の
灌
漑
施
設
（
佐
賀
藩
）
の
知
恵
を
生
か
し
、
さ
ら
に
地
域
の
村
落
共
同
体
を
復
興
さ
せ
て
、
流
出
し
た
人
々
の
帰
還
を
可
能
に
す
る
複
合
的
で
困
難
極
ま
る
事
業
だ
っ
た
の
で
す
。
　
し
か
し
、
パ
キ
ス
タ
ン
国
境
の
近
い
こ
の
地
域
は
、
外
国
の
軍
隊
が
引
き
揚
げ
、
治
安
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
り
ま
し
た
。
２
０
０
８
年
に
同
僚
の
伊
藤
和
也
さ
ん
が
テ
ロ
組
織
に
誘
拐
・
殺
害
さ
れ
ま
し
た
。
用
水
路
の
完
成
を
ひ
か
え
、
帰
農
や
人
材
養
成
を
開
始
す
る
大
事
な
時
に
、
日
本
人
即
時
帰
国
の
号
令
が
か
か
っ
た
こ
と
は
大
変
な
試
練
で
し
た
。
実
際
、
米
軍
の
誤
爆
で
多
く
の
民
間
人
が
命
を
落
と
し
ま
し
た
。
　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
２
０
１
０
年
に
は
、
洪
水
に
も
渇
水
に
も
耐
え
ら
れ
る
用
水
路
が
開
通
し
、
補
修
を
繰
り
返
し
た
う
え
完
成
し
、
十
数
万
人
の
帰
還
に
向
け
た
農
村
の
緑
地
化
と
復
興
が
進
ん
だ
の
で
す
。
　
荒
廃
し
た
農
村
を
気
候
変
動
に
も
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
再
建
し
、
故
郷
を
自
ら
維
持
し
発
展
し
て
い
く
事
業
を
支
え
た
の
は
、
地
元
民
と
の
相
互
の
尊
敬
と
信
頼
で
あ
り
、軍
事
に
よ
る
平
和
で
も
、経
済
成
長
で
も
な
か
っ
た
の
で
す
。
自
然
は
制
御
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
自
然
と
和
解
し
て
こ
そ
、
そ
こ
に
恩
恵
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
、
こ
の
事
業
は
身
を
も
っ
て
証
明
し
た
の
で
す
。最
新
鋭
の
技
術
と
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
重
機
主
体
の
水
路
建
設
の
場
合
、そ
の
後
の
取
水
・
排
水
の
制
御
や
施
設
の
維
持
・
補
修
を
地
元
民
自
身
で
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
災
害
発
生
な
ど
で
事
態
が
悪
化
し
た
例
が
い
く
ら
も
あ
る
か
ら
で
す
。
　
ア
ジ
ア
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
と
経
済
成
長
の
た
め
の
国
際
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
む
中
で
、
農
村
の
荒
廃
が
放
置
さ
れ
、
国
内
の
経
済
格
差
が
拡
大
し
、
若
者
を
中
心
に
人
口
流
出
が
進
む
開
発
の
発
想
を
深
く
考
え
直
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。私
は
今
日
の「
経
済
と
倫
理
」
で
デ
ジ
タ
ル
化
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
お
話
す
る
予
定
で
し
た
が
、
変
更
し
ま
し
た
。
日
本
の
人
た
ち
は
難
民
経
験
が
希
薄
で
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
も
遠
い
国
で
し
た
。
し
か
し
中
村　
哲
さ
ん
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
人
々
と
日
本
の
私
た
ち
の
心
の
つ
な
が
り
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
平
和
で
協
力
し
あ
う
ア
ジ
ア
へ
の
礎
石
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
永
久
に
消
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 
■
井
口
　
泰
　
教
授
（
労
働
経
済
学
）
「
天
、
共
に
あ
り
」（
経
済
と
倫
理
）
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